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W dniach 30 maja–2 czerwca 2007 r. odbędzie się 
w War szawie:
European Cell Proliferation Society 
28th Meeting
„Normal and tumor cell proliferation as 
target for treatment”
Organizator:
prof. dr hab. med. Przemysław Janik
Zakład Biologii Komórki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Tematy Sesji:
Regulation of normal and tumor cell proliferation, 
including hematology
 Molecular targets for cancer treatment. Molecular 
diagnosis and gene therapy
Stem cell and regenerative medicine
Tumor stem cells
Cell to cell interaction (relation to differentiation and 
carcinogenesis
Apoptosis – senescence similarities or differences
Informacje:
Izabela Bytniewska, tel./fax. 644 91 84 lub tel. 546 26 20
Zakład Biologii Komórki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
e-mail: ecps@coi.waw.pl
Aktualne informacje na stronie Zakładu:
http://www.coi.waw.pl/cellbiol
1-5 June 2007, Chicago, IL, United States
43rd ASCO Annual Meeting: Translating 
research into practice
American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Denvec, VA, United States
Tel +1 703 299 0158, Fax +1 703 299 0255
meetings@asco.org
W dniach 18-20 czerwca 2007 r. odbędzie się w Centrum 
Onkologii w Warszawie
62. Szkoła PTOK
„Problemy onkologiczne w zdrowiu 
publicznym” 
Kurs przeznaczony jest jedynie dla lekarzy i lekarzy 
dentystów specjalizujących się w zakresie zdrowia 
publicznego”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
specjalizacyjny bezpłatny 
Informacje i zgłoszenia: 
Informacje o kursie dostępne są na stronie internetowej 
CMKP: www.cmkp.edu.pl 
Rekrutacja prowadzona jest przez Szkołę Zdrowia 
Publicznego CMKP 
Ewa Wenda, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa 
27-30 June 2007, Barcelona, Spain
9th World Congress on Gastrointestinal 
Cancer
European Society for Medical Oncology (ESMO)
c/o Imedex
Alpharetta, GA, United States
Tel +1 770 751 7332, Fax +1 770 7517334
meetings@imedex.com
www. worldgicancer. com
5-7 July 2007, Lugano, Switzerland
ESMO Conference
European Society for Medical Oncology (ESMO)
Viaganello-Lugano, Switzerland
Tel +41 91 973 1919, Fax +41 91 973 1918
congress@esmo.org
www.esmo.org/activities/ecluconference
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W dniach 6-7 lipca 2007 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
odbędzie się szóste 
„Spotkanie po ASCO” 
Organizator:
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Stowarzyszenie „Gdańskiej Onkologii”
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polska Szkoła Onkologii
Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę 
internetową www.poasco.pl 
Dodatkowe informacji udziela Sekretariat Zjazdu:
Gdańskie Centrum Kongresowe
ul. Matejki 6, 80-232 Gdansk
tel. (+48 58) 340 47 25
faks: (+48 58) 340 47 27
e-mail: biuro@poasco.pl  
Liczba uczestników jest ograniczona, o kwalifikacji 
decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 
15 marca 2007 r.
Opłata rejestracyjna wynosi 150 PLN.
W ramach opłaty zjazdowej zapewniamy materiały 
zjazdowe, posiłki, udział w spotkaniu towarzyskim oraz, 
dla osób spoza Trójmiasta, nocleg w pokoju 2-osobowym 
(6/7.07.2007). 
W dniach 31 sierpnia–2 września 2007 r. odbędą się 
w Łebie
IV Usteckie Dni Onkologiczne
Tematami Konferencji będą:
Rak tarczycy
Powikłania leczenia onkologicznego:
- występowanie, profilaktyka, leczenie
- leczenie przetok układu pokarmowego
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Zoran Stojčev
Komitet Organizacyjny:
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kopernika 28, 76-200 Słupsk
tel./fax: 059 842 95 35
e-mail: onkoustka@wp.pl
www.onko.ustka.pl
W dniach 6–9 września 2007 r. odbędzie się w Warszawie
XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Hematologów i Transfuzjologów
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha
Informacje:
Komitet Organizacyjny XXII PTHiT
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Chocimska 5
00-957 Warszawa
tel./fax: 022 849 85 07
8-13 September 2007, Barcelona, Spain
9th Biennial European Society for 
Therapeutic Radiology and Oncology 
Meeting
European Society for Therapeutic Radiology and
Oncology (ESTRO)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 9340, fax +32 2 779 5494
agostino.barrasso@estro. be
www.estro.be
16-20 September 2007, London, United Kingdom
9th World Congress of Psycho-Oncology
International Psycho-Oncology Society (IPOS)
Charlottesville, VA, United States
Tel +1 434 293 5350, fax +1 434 977 1856
info@ipos-society.org
www.ipos-society.org
23-27 September 2007, Barcelona, Spain
ECCO 14: the European Cancer Conference
Federation of European Cancer Societies (FECS)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 0201, fax +32 2 775 0200
ECC014@fecs.be
www.fecs.be
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W dniach 24-28 września 2007 r. odbędzie się w Centrum 
Onkologii w Warszawie
63. Szkoła PTOK „Rak piersi” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin głoszenia upływa z dniem 3 września 2007 r.
Informacje i zgłoszenia: 
Magdalena Granat, Klinika Nowotworów Piersi 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 00 24 lub tel. 022 546 25 22
e-mail : magdac@coi.waw.pl 
10-13 October 2007, Berlin, Germany
Oncological Minimal Access Surgery 
– ONCOMAS
Training Course and Workshop for Rectal 
Cancer
Mediation of international standards 
in treatment of GI-tract cancer
Update of results of minimal access surgery in GI-tract 
cancer
Description of the technique of minimal access surgery 
in oncology, and assessment of its indications
Structured acquisition of optimized camera navigation 
and basic principles of minimally invasive oncologic 
surgery for all levels of surgical training 
Consolidation of acquired skills and knowledge in live 
surgery sessions and oncologic case discussions
Lectures-Conferences-Live-surgery-Workshop 
Attendance fee: € 250
CME credits: 32 points 
Registration and information:
Department of Surgery and Surgical Oncology 
Tel. +43-30-9417-1403 /-1404 (Fax)
cornelia.grosse@charite.de 
www.oncomas.de
28 October - 1 November 2007, Los Angeles, CA, United 
States
49th ASTRO Annual Meeting
American Society for Therapeutic Radiology and
Oncology (ASTRO)
Fairfax, VA, United States
Tel +1 703 502 1550, fax +1 703 502 7852
meetings@astro.org
www.astro.org
8-10 November 2007, Madrid, Spain
Geriatric Oncology: Cancer in the Elderly
Society for Geriatric Oncology (SIOG)
Genolier, Switzerland
Tel +41 22 366 9106, fax +41 22 366 9131
siog@genolier.net
www.cancerworld.org/siog
Warsztaty z psychoonkologii 
„Rehabilitacja chorych na nowotwory 
– warsztaty z psychoonkologii dla lekarzy” 
Moduł szkoleniowy finansowany z grantu firmy Amgen 
Szkoła PTOK nr 68 – 12-14 listopada 2007 r.  
Warsztaty obowiązkowe dla lekarzy otwierających 
specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej od 
roku 2007
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr w-f. reh. Hanna Tchórzewska 
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób – decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
Koszty uczestnictwa:
bezpłatny – dla członków PTOK
200 PLN  – dla pozostałych lekarzy 
Miejsce: 
Zakład Rehabilitacji
Centrum Onkologii – Instytut
ul. W. K. Roentgena 5, Warszawa 
Informacje i zgłoszenia:
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21 
e-mail: meder@coi.waw.pl lub  monikac@coi.waw.pl 
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W dniach 19-23 listopada 2007 r. odbędzie się w Centrum 
Onkologii w Warszawie
64. Szkoła PTOK
„Podstawy onkologii klinicznej” 
Kurs wprowadzający
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszty uczestnictwa: 
150 PLN – dla członków PTOK 
250 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 2 listopada 2007 r.
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl lub monikac@coi.waw.pl 
W dniach 23-24 listopada 2007 r. odbędą się 
II Mazowieckie Spotkania Onkologiczne
połączone z uroczystymi obchodami
75-lecia otwarcia 
Instytutu Radowego w Warszawie
Patronat Honorowy:
prof. Leszek Pączek
JM Rektor Akademii Medycznej w Warszawie
prof. Marek P. Nowacki
Dyrektor Centrum Onkologii
Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Oddział Warszawski,
Redakcja Nowotwory Journal of Oncology,
Polskie Towarzystwo do Badań
nad Rakiem Piersi
Tematem naukowym Spotkań będzie
Terapia celowana w onkologii
Miejsce obrad:
Hotel Hyatt Regency w Warszawie
Informacje:
www.nowotwory.edu.pl
tel. 022 546 30 24 p. Aleksandra Kuś
e-mail: aleksandraknpchr@coi.waw.pl
W dniach 13-14 grudnia 2007 r. odbędzie się w Centrum 
Onkologii w Warszawie
65. Szkoła PTOK 
„Metodologia prowadzenia badań 
klinicznych z elementami statystyki 
medycznej” 
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
mgr Ewa  Kraszewska 
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla członków PTOK 
100 PLN – dla pozostałych lekarzy 
Termin zgłoszenia upływa z dniem: 30 listopada 2007 r. 
Informacje i zgłoszenia: 
Monika Pec, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax. 022 644 01 21
e-mail: meder@coi.waw.pl lub monikac@coi.waw.pl 
W dniach 14-16 lutego 2008 r. w Białowieży odbędzie 
się
II Białowieskie Sympozjum
„Diagnostyka i leczenie raka płuca”
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. med. Marek Z. Wojtukiewicz
Organizator
Białostockie Centrum Onkologii i Klinika Onkologii AM 
w Białymstoku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Tomasz Filipowski
Termin zgłaszania i opłat upływa z dniem 31 grudnia 2007 r.
Sekretarz 
lek. Dorota Kazberuk
tel: 085 664 67 53
tel. kom.: 0509 773 808
email: doka7@poczta.onet.pl
www.onkologia.bialystok.pl
Informacje:
www.onkologia.bialystok.pl
Adres korespondencyjny:
Białostockie Centrum Onkologii
Zakład Radioterapii
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
z dopiskiem: „Białowieża 2008”
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15-19 April 2008, Berlin, Germany
EBCC-6: 6th European Breast Cancer 
Conference
Federation of European Cancer Societies (FECS)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 0201, fax +32 2 775 0200
ebcc6@fecs.be
www.fecs.be
4-8 June 2008, Winnipeg, MB, Canada
5th World Conference on Breast Cancer
World Conference on Breast Cancer Foundation
(WCBCF)
Port Robinson, ON, Canada
Tel +1 905 384 1848, fax +1 905 384 1675
mail@wcbcf.ca
www.wcbcf.ca
10-13 September 2008, Hague, Netherlands
ESSO 2008: 14th Congress of the European 
Society of Surgical Oncology
Federation of European Cancer Societies (FECS)
Brussels, Belgium
Tel +32 2 775 0246, fax +32 2 775 0200
ESSO2008@fecs.be
